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VÁROSI é SZÍNHÁZ
Folyó szám: 116. ( A )  bérlet 31-ik szám.
Debreczen, szombaton 1909. évi január hó 23 án:
jj#*“ Uj betanulással.
TELL VILMOS.
Színmű 5 felvonásban és 9 képben. I r ta :  Schiller. F o rd íto tta : Váradi Antal.
Az előadásért, felelős Farenczy Frigyes. S z e m é l y e k : :
I. Teli a megmentő.
Teli Vilmos — — — —
Ruodi, halász — — —
Verni, a  vadász — — —
Kuoni, a  pásztor — — —
Baumgarten Konrád, menekülő 
Jenni, halászgyerek — —
St-ppi, pásztorfiu — — —
katona
Halászok. Katonák.
Lugosi Béla. 
Tál ián László. 
Perónyi József. 
Torma Zsiga. 
Bérezi Ernő. 
Gyöngyi Jolán. 
Rózsanegyi 1. 
Lándori Gyula. 
Jeszenszky.
I I .  A  hős asszony.
Staufacher W erner — — — Kemény Lajos.
Gertrud, neje — — — — Lukács Juliska.
Luzerni Pleiffer — — — — Nagy Miklós
Teli Vilmos — — — — — Lugosi Béla.
Baumgarten — — — — — Bérezi Ernő.
I I I .  Szemet-szemért fogat>fogért.
Fürst Walter — — — — Győré Alajos.
Staufacher — — —- — — Kemény Lajos.
Melchthal Arnold — — — Te-nyei Lajos.
IV . Paraszt és ur.
Attinghausen W erner báró, zász­
lós ur — — — — — Rónai Géza.
Rudenz Ulrik, unokaöcscse— — Krasznai Ernő. 
Kuoni — — — — — —■ Torma Zsiga.
Áldor Adolf, 
nnr — — — — — Jeszenszki.
— — — — — Barabás Károly.
— — — — — Kiss Gábor.
— — — Lándori Gyula.
— — Erdős Hugó. 
Jobbágyok.
szolga __
V. Összeesküvés a Rütlin.
M elchtal Arnold 
Baum garten 
W in k e lried .
Sarneni Meyer 
Burkhar<t 
Se a  Klaus 
Kiaus von denflüe 
F ü rst W alter 
Rösselm ann, lelkész 
Péterm an, egyházfi 
Kuoni 
Ruodi 
W erni 
W eiler Jóst
Untervaldeni
kantonbelíek
úri
kanton
beliek
Temyei Lajos. 
B r r e z i  Ernő. 
Lenkei György. 
I’iszkai.
Lándori '«yula. 
Jeszenszki. 
í)a r\a i Géza. 
Győré Alajos. 
Gyöngyi Izsó. 
Barab s Károly. 
Torma Zsiga. 
Tallián László. 
Perényi Jóska. 
Jászkürti.
Staufacher Werner 
Hun Konrád 
Rening Ítél 
Hans a*uf dér Mauer 
Jó 'g  im Hofe 
Ulrik dér Schníied
V I. A
Teli Vilmos — —
Hedvig, neje ~ —
gyermekei
Schwytz' 
k in tőn- 
beliek
W alter
Vilmos
Kemény Lajos. 
Erdős Hugó. 
Kallós József 
Ardai Árpád. 
Áldor Adolf. 
Nagy Miklós.
rossz előérzet.
— — — Lugosi Béla.
— — — Gazdy Aranka.
— — — Rónai Nándi.
— — —. Markó Duczika.
V II. A haza mindenek előtt.
Brunecki Berta, gazdag örökösnő Huzella Irén. 
Rudenz Ulrik -  — — — K ra jn a i Ernő.
V III. Az almalövés.
Gessler Hermann, Úri és Schwytz
kormányzója — — — — Szilágyi Ernő.
H arras Rudolf, istálló m ester — Jászkürti F. 
Friesshard ) . — — Ligeti Lajos.
Leuthold | ^oldosok _  _  Nádor Zsiga. 
Teli Vilmos — — — — Lugosi Béla.
Walte . f i a  — — — — — Rónai Nándi.
Fürst WTalter — — — — Győré Alajos.
Staufacbe- W erner — — — Kemény Lajos.
Melchthal A rnold— — — — Temyei Lajos.
Baumgarten — — — — — Bérezi Ernő.
Hildegard ,
Mechthild [ pórasszonyok —
Klsbetb ' —
Rösselmaun — — — —
Egyházfi — — — —
Burghard — — —
íáeva — — — —
Klaus — — — — —
Kuoni — — — — — — Torma Zdga.
Ruodi — — — — — — Tallián László.
Werni — — — — — — Peréi yi József.
T. Fekete Etel. 
Magda Eszti.
L. Berényi Etel. 
Gyöngyi Izsó. 
Barab s Károly. 
Lándori Gyula. 
Jeszenszky. 
Darvai Géza.
Reding Itel 
Hun Konrad —
h )2. > asszony
3. )
Erunecky Berta 
Rudenz Ulrik
2. ! f iú — —
3. ) —  —
Kallós József.
E» dós Hugó. 
Salgó Anna. 
Ferencziné. 
Rónainé.
Huzella Irén. * 
Kiasznai Einő. 
Ró sahegyi I. 
Kéri Jolán 
Maevassi Margit
Katonák. Kiséret. Parasztok. Nép. Gyerekek.
IN. Szerencsés menekülés.
Gersaui Kunz — — — — Áldor 'dolf.
Ruodi — — — — — — Tallián László.
Jenni — — — — — — Gyöngyi Jolán.
Toll Vilmos — — — — — Lugosi B ea.
X. A m egtért fiú.
Attinghausen — 
Ulrik Rudenz 
Fürst W alter 
Stanfacher — 
Hedvig —
Kis W alter — 
Baumgarten —
Rónai Géza. 
Krasznai Ernő. 
Győré Alajos, 
K^méuy Lajos. 
Gazdy Aranka. 
Rónai Nándi. 
Béiczi Ernő.
XI. A zsarnok halála
Gessler H erm ann— — —
Harras Rudolf — — —
Teli Vilmos — — — —
Armgard, pór^sszony — — 
Burghart — — —
Klaus von de Flühe — —
Stüssi, vadász —* — —
Vándor — — — — —
Barát — — — —
Kalmár — — / —- —
Szilágyi Ernő. 
Jász kürti F. 
Lugosi Béla.
K »vács Laura. 
Lándori Gyula. 
Darvai Géza. 
Knllós József. 
Áldor Adolf. 
Erdős Hugó. 
Kiss K.
Asszonyok, pórok, katonák. Lakodalmas népség, 
gyerekek.
X II. A szabadság ünnepe.
Teli Vilmos — — — 
Hedvig — — — —
Vürnos [gyermekeik “  
Fürs Valter — — —
Staufacher -  — —
M ekhtal -  — —•
Rösselmann — — / —
Brunecki Berta — —
Rudenz Ulrik — — 
Kuoni — — — —
Ruodi — — — —
"Werni — — — —
Baumgarten — — —
Peterm ann — — —
F u tár — — — —
Lugo^sy Béla. 
Gazdy Aranka 
Rónai Nándor 
Maikó Duczika. 
Győré Alajt s. 
Kemény Lajos. 
Ternyei Lajos. 
Gyöngyi Izsó. 
Huzella íren. 
Krasznai Ernő. 
Torma Zsiga. 
Tallián László. 
Peiényi József. 
>érc2 y Ernő. 
Barabás Károly. 
Nagy M.klós.
.Gyermekek, nők, ünneplők.
A  darab előtt R ossm : Teli Vilmos opera ny itányát előadja: a zenekar Máttonfalvi kainsgy
vezetése mellett.
Folyó szám : 117. Holnap, vasárnap január hó 2 4 -é n :  két előadás. Kis bérlet 13-ik szám.
D élután S o ra k o r  m érsékelt h e ly á ra k k a l:
ü  BABA.
N agy o p e re tte  4 felvonásban.
Debrec«e£ ír . kir. város könyfii^oind*-váÍkí&tft 1909
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
Este 77a órakor rendes helyárakkal.
Teli Vilmos.
Színmű 5 felvonásban és 9 képben.
' Z I L A H Y ,
igazgató,
helyrajzi sz á m :  Ms Szín  1909
